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命题，我们分别在冬季（2013 年 1 月）、春季（2013 年 4 月）、夏季（2013 年
7 月）和秋季（2013 年 10 月）对秋茄（Kandelia obovata）红树林、无瓣海桑
（Sonneratia apetala）红树林、茳芏（Cyperus malaccensis）沼泽和互花米草





低，但其它湿地的根系生物量的最大值多出现在 10-20 或 20-30 cm 的土壤层中。
与土壤含水率相似，土壤的 pH 值不随深度而变化，但在季节间和植被间呈显著












































的茳芏沼泽。相关性检验结果表明，CO2 通量仅与根系生物量和 TOC 含量显著
正相关，与其它土壤指标无关。不同季节所有湿地的累计 CO2 当量通量的大小
顺序为：夏季（115.92 mg CO2 m
-2 h-1）>春季（102.71 mg CO2 m
-2 h-1）>秋季（93.92 
mg CO2 m
-2 h-1）>冬季（68.73 mg CO2 m
-2 h-1），而不同湿地全年累计 CO2 当量
通量的大小顺序为：无瓣海桑林（137.27 mg CO2 m
-2 h-1）>互花米草沼泽（94.96 
mg CO2 m
-2 h-1）>秋茄林（81.08 mg CO2 m

























无瓣海桑林的最大 CH4 产生率出现在夏季，而秋茄林则在春季。土壤产 CH4 潜
力与含水率、TOC、NH4
+-N 和 TP 含量显著正相关，而与 NO3¯-N 含量显著负相
关。各湿地土壤对 CO2 产量的大小关系为：无瓣海桑林>互花米草沼泽>秋茄林≥
茳芏沼泽。各湿地土壤 CO2 产量的最大值出现在春季或夏季，但最小值均出现
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